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La problemática relacionada con el consumo de drogas entre jóvenes 
universitarios impacta a nivel individual y colectivo, convirtiéndose en 
un problema de salud pública, desencadenando desintegración familiar 
y social.  El desarrollo de la presente investigación permitió examinar 
efectos moderadores, teniendo en cuenta, las relaciones familiares, 
espiritualidad y entretenimiento sobre la relación entre la  resistencia a 
la influencia de compañeros y consumo de drogas entre estudiantes 
universitarios. Para esta investigación se seleccionaron 250 estudiantes 
en una universidad de la provincia de Manabí, Ecuador. Se utilizó una 
muestra por cuotas, 125 estudiantes de Ciencias Sociales y 125 de las 
áreas de las Ciencias Humanas y de Ciencias de la Salud, para estudiar 
factores socio-culturales que moderan la relación entre influencia de 
compañeros y el consumo de drogas. Al final se pudo detectar que sí 
existe relación directa entre influencia de compañeros y consumo de 
drogas y entre el uso de drogas y relaciones familiares. Se recomienda a la 
Universidad ecuatoriana considerar en el currículo de las carreras y en sus 
líneas de investigación la incorporación del estudio de temáticas de drogas. 
Palabras claves: consumo de drogas, desintegración familiar, jóvenes 
universitarios, universidad, Manabí.
Abstract
The problematics related to the consumption of drugs between university 
young persons strikes to individual and collective level turning into a 
problem of of public health, unleashing familiar and social 
disintegration. The development of the present investigation allowed to 
examine moderating effects, bearing in mind, the familiar relations, 
spirituality and entertainment on the relation between the resistance to 
the companions' influence and consumption of drugs between university 
students. For this investigation 250 students were selected in a university 
of Manabí Province, Ecuador. A sample was in use for quotas, 125 
students of social sciences and 125 of the areas of the human sciences 
and of Sciences of the Health, for studying sociocultural factors that 
moderate the relation between companions' influence and the consumption 
of drugs. Ultimately it was possible to detect that if direct relation exists 
between companions' influence and consumption of drugs and between 
the use of drugs and familiar relations. It is recommended to the 
Ecuadoran University to consider in the curriculum of the careers and in 
his lines of investigation to incorporate the study of subject matters of drugs.
Key words:  consumption of drugs, familiar disintegration, university 
young persons, university, Manabí.
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                                                 ANTECEDENTES
a presente investigación tiene diseño transversal, 
que permitió examinar efectos moderadores de 
relaciones familiares, espiritualidad y entreteni-
miento sobre la relación entre resistencia a la influencia 
de compañeros y consumo de drogas entre estudiantes 
universitarios. La información fue recolectada en una 
Universidad Ecuatoriana.
                                                     Justificación
La problemática relacionada con drogas entre univer-
sitarios impacta a nivel individual y colectivo siendo 
problema de salud pública, desencadenando desinte-
gración familiar. Frente a características evolutivas, 
independencia, distanciamiento, valores familiares y 
necesidad de aceptación de compañeros que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad facilitando 
inicio de conductas de riesgo.
                                                     Metodología
Se seleccionaron 250 estudiantes en una universidad 
de Manabí/Ecuador. Se utilizó una muestra por 
cuotas, 125 estudiantes de Ciencias Sociales y 125 de 
las áreas de las Ciencias Humanas y de Ciencias de 
la Salud, para estudiar factores socio-culturales que 
moderan la relación entre influencia de compañeros y 
el consumo de drogas. Se midió con el cuestionario 
Factores Socioculturales y el Consumo de Drogas 
CICAD –CAMH 2011-2012. Se realizaron análisis 
estadísticos, descriptivos y correlación estadística 
para examinar asociaciones. Se utilizó el programa 
SPSS versión 17 para diseñar la base de datos.
                                                         Resultados
El odds ratio de estado de alojamiento 4.7 >1. El 
54,8% se lleva bien con la familia, 52,4% hay mucho 
amor en ella, 58,8% su familia es una gran alegría. 
Relaciones familiares moderan relación entre la 
influencia de compañeros y el consumo de drogas 
como factor protector. 38% participa a menudo en 
entretenimiento interactivo basado en pantalla, 78.8% 
utiliza redes sociales, 78% se entretiene viendo 
pornografía. Odds ratio de entretenimiento interactivo 
basado en pantalla fue 1.1>1. El 52,5% señala que la 
mayoría de sus amigos consumen drogas, el 8,4% ha 
consumido drogas ilícitas los últimos 12 meses, el 
9,6%, los últimos 3 meses. 55,2% ha consumido 
drogas lícitas los últimos 12 meses. El 58.8% los 
últimos 3 meses. El 63.2% está de acuerdo lo que 
significa la espiritualidad en tiempos difíciles, asociación 
estadísticamente significativa p < 0.01.
                                                    Conclusiones
Existe relación directa entre influencia de compañeros 
y consumo de drogas y entre el uso de drogas y 
relaciones familiares correlación significativa nivel 
0.01 (2 colas). Los resultados del estudio no pueden 
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NO 112 44.8 .NO 103 41.2
ALGUNAS 138 55.2 ALGUNOS 147 58.8
Total 250 100.0 Total 250 100.0
Uso Drogas   Uso drogas
licitas 12 meses Fr %  licitas  3 Meses Fr
TABLA - Uso de drogas legales últimos 12 meses y 3meses
Fuente: Base de Datos de Ecuador 2012
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                                                                                                                                Recomendaciones
Se recomienda a la Universidad ecuatoriana considerar en el currículo de las carreras y en sus líneas de 
investigación temáticas de drogas, a la Secretaría Nacional de Educación Superior (SENESCYT) coordinar 
propuestas y aplicarlas en la universidad ecuatoriana.
Gráfico:  VARIABLE DEPENDIENTE: CONSUMO DE DROGAS LICITAS EN LOS ULTIMOS 12 MESES
Gráfico:  VARIABLE DEPENDIENTE: CONSUMO DE DROGAS ILICITAS EN LOS ULTIMOS 12MESES 
Fuente: Base de Datos de Ecuador 2012  REGRESIÓN ESTANDARIZADOS RESIDUAL. 
Fuente: Base de Datos de Ecuador 2011 
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REGRESIÓN ESTANDARIZADOS RESIDUAL - 
Tabla:  Relación entre la resistencia a la influencia de los compañeros y el consumo de drogas. Ecuador 2012-
Consumo de Cannabis, Cocaína y Anfetaminas  en los últimos doce meses por 
estudiantes ecuatorianos. 2012
Correlación
Fuente: Base de  Datos de Ecuador 2012
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (2 colas).
Pearson Correlación 1 -.715** -.695**
Sig. (2-tailed)  .000 .000
N 250 250 250
Pearson Correlación -.715** 1 .400**
Sig. (2-tailed) .000  .000
N 250 250 250
Pearson Correlación -.695** .400** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 
N 250 250 250
Inuencia de amigos 
Escala
-- La mayoría de mis 
amigos no fuman
cigarrillos
Amigos -- La mayoría de 
mis amigos no beben 5 o 









Amigos - La 
mayoría de 
mis amigos no 
beben 5 o más 
tragos en una 
ocasión
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